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ANALES 
u~;r. 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Seslon 135.• jeneral del Instituto, celebrada el viernes 8 de 
Setiembre de 1911 
l'rc~itlitht 1•or duu .\:;n111iv J>a~t:mian ::íanta )laria . "" abrí<• la ;;c~i"n a la~ :!.¡ Jc la tarJe, con 
asi><h•nt·ia de los ..;cñores .\I I:Jertu .\libaud. llomin¡!'o Casano1·a {l .. ~antia~<¡ Cruz, Uárlos Can·ajal. 
Enrk¡uc Düll . .Jadcr HcrrNo~ \'., .Juau ;\. J.ópc~ .. J o,~ Lúpc~. ~antia;.;•.o )(uriu Vicuña. Luis ;\l.¡~t<· 
.(., l.nna . E•lnardo F:eyes Cox, .\o.lalberto Roja~ .\h·a,·n·lo .•. Ernt'''" ~in;;•· •·. l'l'\oolkoro ~duuidt i lt• ' " · .. 
<Tt·t;nio~ ~;eiiore~ Hoerning i 'forre~ lloonen. 
Lt•ida i aprouatla el acta <le la sesion ameriur. ~e tliu cllt:! ll tll: 
l." Del bahuwe i proyect<• t.lc presupuesto tic entmtlas i )!:l>'tu" para el pct·i•,Ju l!Jll -l !Hi: 
:!.o llc una l•ruposidon <] ¡:., ,·ari"o~ miembrt•!< del IJircd•Hio para elcntr la ··nota tiC mieutiJI"" 
i'"rl'etuu •le .I(K) a 1 t~l(ll,esu': i 
:;_u De haberse rceibido ,·ott• por t"lll"lá del ~etiot· t;u,..tai'O t¿uc~wl•c 
1·:1 stlltur Presidente da let:tura a la si;;nientt• .\ lenwl'ia anual t'>lrre>'pondieutt• nl pcrio•l" dt• 
1!1[0 .. 1!/11: 
En t:UIII['I iu oicnto •le lu~ indsu~ \"11 i \ "l ll del art H:! del l:e)!latHe nlt•. nibcmc la honra de d a-
ru' ··ueHI:t tltJiu lalJ(JI" reali zada por e l ln~tituto de Jnjt, nict·os •le (:hile. desde !oieptientht·e tl<·l a ti" 
antl!t'i•,r i de pt·e~e).Jt art~~ , de acncnlo l'Oil el Direnol"in. el prcsupuc:<to de entrada~< i ;;asto:; para el 
pcriud•) HIHHtl ~ig-nÍf! lltt.'. 
• 
•• 
1·:1 hl'titutu durante el ;ttio •¡ue ltooi tennina lu\ ··elelJI"ad•J ,¡,_.,. se~iuuc' .icnerale~. cuatro ordin;t · 
l'ia:-o i dus Ct-5l ntor,linarin~. 
El Dln~<·t•) I'ÍO. a su Yt3Z. celebró tll"ho :-oc:-sio ne:o:: ot'dinal'i:t~ i tre~ ~s1rfi(H·•li n nria:o;. 
~icmpre q ue en la" >~e>~iu uc,.; del Ln~ti tnt•J ~<C Ita :ttnnwia<lo el t.lel!anoll ... de "lguna couferco•: i;t. 
t'·~t:t:< han sidn muí <'Oncurri<la~. tanto po r l·>~ mie mht·os de la :<ol'ietlatl ·~omu por \"i!litantes. 
t·:n el pel'i•>oo ~e han di~<cutido tema~ •le •·arú<·tcr ¡.ornfel!ionnl soht·e lo:< punt.r•i! siguiente~<· 
l.a Cat·t;¡ )Jilitar de C ltilt'. por •.lun :\ lbertv Ot,re•·IH: 
l.o~ trabajo:< jeod~skos del E:<ütohJ )fny•w .leneral. po t• t.lo11 Ft-lb. Jleinert : 
El Jstntu de Ot'c¡ui. por <Ion IJo)min~o Unsano\·a t •.: 
Las , -,m~tru<·<· i•>nes :li>Í>~tliÍt:ll~, pur dun Fcnutn•lo )loU\c>':<n" de B:tllot·t•: 
t·:l ¡merl•) de \·n lp:mti~o. por don Edunnt,. Reye~ l'ox: i 
\:¡111 llllel·:~ f,·, rntulu pnr.t \'1 •·:ílculv •lt' la fedt:t •\t• I':I'<'U~-. )")r dvu Foolm·i•·o l:i~tPn¡o:trt . 
~90 AI:TAtl 
A con~eo:ueuda de la deuwlidon •le! edificio de propiedad del Instituto, el Directorio ha. a l' .. r-
•la•lo ~<uspender las ~esiones ordinarias de la <:orporacion por falta de comodidad en el local que ann 
c¡uo•la en pié. 
En t •a~:<o •le annudarse alguna conferent·ia •le intores profesional, He ~:~o licita rá el salon de la 
Unh-eraitlutl o el tle alguna otra t·orporadon dentifka, para celebrar la sesion . 
• 
• • 
El mo,·imionto tlo I!Ol'iOI! hal¡i<lu durante el período no Ita ~< i•lo tan ituportante ,-omo e l •le 
m1utJ antoriorc:s. 
S,',) u )m ltahitlo un amuento tle lli ~odos, do lo~ tnalc>:< 111 han pau<>ulo a la calitlad de perpetuo,.., 
1 a la t'alitlatl de acth·o i 2 !tan in¡¡resado corno socios pasivo,;. 
~:1 número tle lo1:1 act.i,·os Ita tlitJminuido en 13, por cuanto lo~ Ul socios perpetuos han saliclo 
tic la lila de l o:~ activotl. Del mi:smo modo un sot'io pasivo ha pa!!a•lo a la categoría de activo. 
Los 412 t~odos t·on t¡ue actualmente cuenta el ins tituto, ,;e dil:'tribuyen como sigue en las tliftl-
rente~:~ categorías: 4 socios honorarios, 62 perpetuos, 2H5 activo!:', 2:J correspondientes i &; pasivu:s. 
En vista t.lol crecido aumento tle socios perpetuos i por ra.zoneR financieras, el Directorio at:or-
dó un l:ill tíltima ~et!ion proponor al Instituto que apruebe el aumento de 400 a 1000 pesos la cuota 
de liO<'Ío pe rpetuo, motliti t·anllo de e~te modo e l artículo -!.o del Heglamcnt.o. 
F.n el cur.,;o ele) año he tnol:i toniclo c¡ue lamentar el fallecinoiento •le los HOciotl al'tivos ~;ciíoretc 
.José Antonio Vat.lillo, Oárlot~ Ehlers D. i \ ' íctor Caro Tagle; i de los socios correspondientes sciiorc~ 
Pablo .\rgarulofla (Bolivia) i Ortave Chanute (E.,;tad(ls Unidos). 
Por \'aril\tl causas l11m ::!ic.lo suspendidos 6 miembros tle la fila do los activos . 
• 
• • 
-:.;uestros c.\na les• t~iguen el curso del undécimo 11110 tle tilf existencia, ,;iempre reeibiendola 
accptacion unánime del Instituto por el cumplimiento de .,;u labor, on el sentido de dar a conocer 
nuestra inlltitucion en el e:stranjero, i de mantener relacione<! con lo1:1 numerot~os socios que se en-
cuentmn fuera do Santiago. 
Han s ido infructuosos cuantos eMfuerzos ha hel'ho la comision editora para subsanar el atra,¡o 
cont~i• lerablo con que desdo períodos anterioreM se da a lu:t. la publicacion, por cuanto provienen o 
tle la Imprenta o de la afluencia'tle planos entregados al litógrafo para ~<er reproducidos. 
J)urante e l trascurt~o del período se ha invertido en la publicacion la cantidad de $ 51i5.-H, 
en la c¡ue no se incluye el importe de los números de Mayo, Junio, Julio i Agosto, que aun no han 
aparecido. 
Continúa siempre inc rementando el número de canjes con distintas revistas e instituci•mes 
l'ientíficas, tanto nacionales como estranjeras. 
Me e~ grato dejar constanl'ia que la subvencion fisc·al para el mantenimiento de la puulicacion 
ha sido aumentada de 1 500 a 3 000 pesos. 
Debemos confiar que dados los numerosos elementos <'On que cuenta e l Instituto entre sus 
miembros, el t.lesarrollo que está demostrando i subsanados los tropiezos ajenos a la corporat:'ion, 
nuestro órgano de publicidad ha de aparecer con mayor puntualidacl. DehelllOt! estar t•onvencidos 
cle c¡ue et~ mas lo que nos queda por hacer que lo hecho has ta hoi al resperto . 
• 
• • 
El fomento de nuestra biblioteca ha sido continuado en forma halagadora durante el período . 
Se hi1.o un encargo de libros de los autores mas modernos sobre HidráuliCt\, Ferrocarriles, Cons-
truccionot! i Arquitectura, recibiéndose la mayor parte de las obru.s, a cscepcion de las ediciones 
t¡ue so han a¡.wtnrlo. 
ACTAS 3Ul 
Han <:untri lmido tamhieu al aumento de la biblioteca, los nume rosotl obsequios que constante-
mente se reciben ue las casas editora~:< europeas, de las instituciones análogas i de los miembros de 
la i nst itncion. 
Entre los obsequios recibj.\os, hago especialmencion del enviado por el sefior Hnmberto Kar-
<hwci, de Concepcion, compuet!to de ill) tomos de injeniería, en especial de minas . 
i::ie lm seguido atendiendo a la encuadernacion de libros, llegando a 75 el númerli do volt'tmenes 
c1upastados, lo que hace subir a 2 760 el total de éstos. 




Del balance i me111oria que ha prcsent.ado la cotuision de cuentas, tJe desprende que las entra-
<las ordinarias ~el periodo han alcanzado a la suma de catorce mil seiscientos dos pesos sesent.a 
cent.lwos ($ H 602.1i0), i los gastos a diez mil tloscientos cincuenta i nueve pesos ocl1o cenlaYos 
:. lo :!5!1.08), lo qne arroja un salclo de cuatro mil tresdentos cuarenta i tres pesos t:incuenta idos 
t•en ta VOS ( 4 343.f>2). 
Las entradas ~Htraordiuarias detlkadasa 11\ construecion del edificio han sido incrementadas 
en la siguiente forma: por cuota de miembros perpetuos,$ 4 500; por erogaciones especiales de va· 
rios miembros,$ 13 600; por devolucion del honorario de la Caja Hipotecaria,$ 200; y por eroga-
cion tiscal, $ 10 000. 
0antidadetJ que agregadas al saldo de los fondo:; del periodo anterior, ascendente a$ 10 56!J.84, 
dá el total de S H!J 819.!:!4. 
De esta ~:~uma, se ha invertido en la cancelacion del precio insoluto de la ,·asa adquirida, en 
parte del honorario del arquiteeto, en la demolicion del e<liticio antiguo i e n las esc~tvaciones <lcl 
nuevo, la sulua <le S 20 123.CIJ>, lo que dá un saldo en caja de$ ll! 6!J5.H!I. 
Si el fn~:~tituto lo estima <:onveniente, se podria agregar a esta cantidad el t~aldo ~:~obrante de 
entra<.laa jenerales de cuatro mil trescientos cuarenta i tres pesos cincuenta i dos centanJs 
($ 4 3!il.o~) a los fondot~ destinados a la ejeencion dol edilicio. E n e~ te caso; el t~a!do en caja para la 
construcl'ion del edificio llegaría a la suma de veinticuatro mil treinta i nue\·e pesos euarenta i un 
cenla\·os ($ 24,03H.41). 
Ademas se ha conce<li<lo por la Caja Hipotecaria un préstamo <le veinte mil pellos ($ 20 UOU) 
en honos, que no ~e ha realiza< lo todavía hasta esperar el momento oportuno. 
Con esta cantidad, los fondos de que puede disponer el Instituto para su e<lifido, akanzan a 
cuarenta i cuatro mil treinta y nueve pesos cuarenta i un centavos ($ 44,u:J!J.41). 
El movimiento detallado de nuestras finanzas, p resenl.atlo en la metuoria de nuestro t.esorero, 
sefior Ernesto Ríos Talavera, que continúa la labor constante de ocho afios del an tecesor, sefi or 
Erne~to Singer, está a <lisposicion de los miembros del Instituto, ¡>ara que ¡me<lan tlarse cuenta de 
nue~tra situacion financiera. 
El proyecto <le prmmpuesto de gu .. to"' para el periotlu entrante, aseiende a <lier. i Reis mil t!ei~· 
cient.oo veinte pesos (16 620). Se cont!ulta en él un aumento de mil treseientos ochenta peso"' 
($ 1 ilOO) en la partitla s uel<loN, que el Dired.~rio ha e~tima<lo de j•1s ticia recomendar a la aproba-
ciun del Instituto . 
• 
•• 
Como se habrán impue::;to tui.; estimados cunt'udos, los trabajos de etlitkaciun se han inil'iadu. 
De~pues de la demolicion de una part.e de la antigua t•asa, :<e ha continua. lo ('On lat~ e!<<·avariu· 
net!. para el auh~uelo, enC'ont.r{mdose e>< los t rabajos hast.'tnte adelan tatl•>"· 
Miéntras tanto, se prosigue en el laudable propósito •le reunir fondos, pam lo cual continúa la 
! CT.AS · 
:<no;cricion ahiorta <'On eRtc ohjetu ontre 101:1 sociot<. i cu~·o¡. rc~ultadO!i t<on hast~nte halagadon•:<. 
pues l.a !luma cole!'tada aknnr.a a $ íW 000. 
1~1 Supremo tiobicrno, 11 ><U \'CY., ha destinado la t·anti<laol .Jc ::; 10 OUU par11 ¡;a~to" de editkin, 
¡•t·outetiendo <hn· una I!Uma igual para e l año próximo. 
La <:onfercion de h)>< planos apruhallo~ para el pt·uyc<·t~ dc liniti,·o. c~ttin a cargo del arquite•·tu 
~!lñor Luit1 ::llo~quera. 
S o dudo q ue en bnJve tiempc> principiarán a hacer:-<c la:l fmuladune~ de l nuevo edilicio, i :1 :< i 
podremos mirar tou "ati!'fll<'<·ion i •>r¡;ullo e l rc><ultaclo el•w uontc <le l pro)!reso que hom<•:< 
akaoY.ado. 
So han l:lel{ni<lo cauobiando notas do adhcsion <'on instit.nl'ionc~ análogaH en ol estranjom. J\;c . 
¡;o lli!!!II'Íon de sah¡,Jos •·ambiao..los e n ~cJ l día <l t! l anive rsario ar,icnt ino 1:on el Cent ro Sacional ,¡,. 
lnjenieros c.le Bueno>< Ai ms i Rol'ieuad Cie ntilic·a Arjentina. 
:-ic ha acordado que e l ln!ltituto, ~omo asociacion, se hag•t miembro del \Juug-recso lntornacit•nal 
de Caminos, a lin Je recil>ir las publicaciones <'O ITel!pondientc~ . • 
El Di rectorio a "u debido tiempo e n\'ió una not11 rle condolcncill a cada una de las familia~ J ,. 
lu~ tuiembrot~ fa!leddos , ~efiores .José Antonio Vadillo, Cárlos l!: lhert~ D. i Víctor Caro Tagle, in8t>r · 
tándose aueutu>~ e n l•J" .\na]e¡¡ . un arlkulo ncnolf>ji<·•J . 
• 
* • 
. \ ntell ole •·unduir , cnnoplu •·on el deber ele e:;p n:sar el mas sim:ero reconocimiento a mis l'~ti · 
llllllJ)I)S I'UIISOCÍOS, pOr )U deferem:ia que lllC han Uillpensado U]prel!idir )as SeSiOnes de )a corpol'll · 
don l' ll el período que te rmina, circun~tancia <¡ne no e obliga a ponen11e i en fo rma incowlicional <'11 
to.tu ucumonto a In;; óruene~:~ rle e t>te eent ro ue ilustracion i de cultura . 
l~n ~eJ!uÍila se le,,·ú el proyecto ole presu¡me~to i e l balan•·e. i ~e notul.J¡·u una c·omision <·ompuc~­
ta .te lu11 ><efiore:< Carntjal i ::llal'in Vicmia para <JUe informen respecto c.le é l, qnienecs, en el curt~o tlc-
hL llC~iun pre~entamu el in l'or111e. dándose por aprobado el uah\llce i ]H'et~U]Hiecs to , I'OIISUltúndot~e en 
,;~t•· lu~ uut11e nt•Jll oconlados por el Directorio. 
Se JH'omue,·e una uiscusion respecto del a lza de la •·uota do mie mbro pe rpe tuo, precsentada l"Jr 
el setio r Sin~er i patrocina< la por ,·a •·ios mie mbrocs de l Directorio. discus ion e n que tomaron parte 
d t~etior Presidente i \·ice-Pre:<idente, i los sefiores Rojas. l .úpez, ~inger, Hoerning i i\larin Viclllia. 
""'" lmítulot~e una co1ui~ion colllpuc:sta de los señores Dóll, ~intre •·· Quer.ada i Riocs, a linde '1 "'' 
in[vt'llten al Directorio ~ubre un proyecto de aumento d" las cnotil>< ole lol! llliembros at:tivol! i th· l;c 
de perpetuo::;, i ole la snscricion a los • Anales• . 
~procedió en seguida a la votadon para elejir el nne,·o Diret·torio. 
Habiéndose recibido un voto por e~~rta, se ent.erú con Jo¡¡ aai¡¡teutes un total de 17 vohllltc~. 
Efcl'ttl.lda la \'0\udon, el et~~· •·ntinit> arrojó el siguiente rcsultnrto: 
Smior .Enrique l>ó ll . .. 
Ascanio llascuñan S. :\1. .. 
. l ;wier Gandarillas }latta ... 
Lnil! Riso Patron ... 
Señor Abelardo Pizarro. 
J.R~mon Nieto .. .. . 
Ernesto Singer .. ... . . . 
:'t'!liW l.eomndu Li ru ... 
Jorju Torre~ lJ•,onen 
.IMtl l.ópt>z ... 
Sefi~>~" Carlos Hoernin~ .. . . 
.Tnvier Herreros \' .. . 
.\l berto Decombe . .. . 
.Ernesto Ríos Talavem .. . 
J1n-ier Gnndarilla,. ::llnlla 
Juan A. López ... 
Gnstayo Quezada . .. 
Francisco ::llardóne~ . . . 
.Juan F.. Cerda . ... .. .. .. . 
' l'co<loro &:hmidt.. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. 
Domingo CasanoYa O . . . 
.lorjc Cah·o )Iackenna ... 
Ernesto Gre,·e ....... . 
Luis Harnecker .. . 
Uuperto Eche,·errín .. 
Hafael Edwards .. . 
Roberto Torretti . 
)Iiguel Letelier . 
.FrancÍB('O J. Bas1·nflnn .. 
. \Iberio Alibaurl ... 
'l'omás .\larehant .. . .. . ... .. .... . . .. .... . .. .... . .. .. 






















Habiendo obtenido la mayorin rc¡.:l:lmcntaria lm• 14 ¡ol'imuros dirtwtores, <'1 i'eti or l're~<idf•nr 
loi1.o In pt·orlnmnl'ion del nneYo tli rl'•·rnrin l'll l:t :-&Í¡!"nientl' forma: 
Prrshlenfr 
í'l•íior Enrique ))illl 
S(\flor ,\ h(\lnrdo Piznrro 
Seflor Leonardo Lirn 
.Tnrj(\ Torre~< Boonl'ln 
1 li!·rtlm·,·~ 
:'efior ('ál'loR Hoerning !t. 
,I:H'icr Herrero~ \ ' . 
. \lberto J)e(·ombt> 
Erne~to Wos Tala,·ern 
.lndN GnndnrillaR :\1. 
394 AC'l'A~ 
Señ~>r Juan A. López 
< •nst.ll"o Qneza<la 
Franeif<t:O )[ardóne" 
Juan E. Cer<la 
'1\~odt )ro Hduuitlt. 
l.lonlin¡ro ca~ano\"1~ o. 
Jorje Calvo Mn .. kenna 
Emesto (11"(\\"e 
Lnis Hanweker 
Prodamado el resultado d e la vota<"ion, el sefior Dilll pide la palabra i <lá ~ns agradedmiento~ 
al ln"tituto por la desi~nadon que le han honrado, i propone un voto <le aplau~:~o para el ~<efiur 
Bascufian Santa María por su a1·tuar ion de rcl'onoc·i<la labor como Presidente en el período q ne 
tenuina, el que fué ar.epta<lo por aclamacion. 
l!:nseguida solieita la palabra el sefior :\Iarin \"kufia, pi1liendo la n !nia del sefior P resi•leute 
para leer un trabajo ~obt·e los puertos de :\lejillones i Antofagasta en la pre::~en te sesion. 
El aefior Presirlente c·o• testa espre~ándole que el objeto de la sesion jeneral era la elercion 
<le l>ired.orio i la lectura de la Memoria anual, i que, en t:onset:uencin, el Reg-lamento le impedía 
II<Teder a lo que solieitab~t. 
El pre8upnesto aprolm<lo <le entrada~< i ga~to;¡ p:m~ el período que se ini<-ht es el siguiente: 
EN'l'RAllAS 
C~tofas ,¡e socios 
Socios a <:ti vo:,~.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. $ 9 000 
Socios pa>:~ÍI"OM.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ::! 000 
Subvenci01t 
l .a Fi~<,·al . 
A ,.;sos m los Anrtlrs 
C~tlculado en .. .. 
S11scl'icümes i ven.ta. de Analrs 
Calculado en ...... .. .... .. ... . .... ..... . .. . .. ... ....... .. .. ... . .. . 
Cuotas de incmJm·acivn 
Calculado en .... ...... .. .. ... . .. . ......... ................. . .. . .. . 
.Tufr·¡·rsrs snlwf fondos p¡·ogadns i bonos 







' l'o!Jtl... ... .. .. :;; 1() H20 
ACTAS 
IN\' E USION 
Sueldos 
A• lmi nistrador ... .... ... . . .......... . ... . .... . ... .. .. . .. ... .. . .. . 
Auxiliar ele •·omhlioneA...... .... .. .. .. .. ... .. . .. . .. .. .. .. .. . !i' H liOO 
( ',hntclor porte ro ..... . ....... . .. . ................ . ....... .. .. .. . 1 :lOO 
Publicacimt de. Anales 
P:mt sn ¡.nblir.adon i pago de los números •lE> :\fayo, 
.Tnnio, Julio i Agm•to ................ .. .... ...... .. .. .. .. . 
F 1·an.queu dt~ canjes 
Caknlado en ..... . .. . .. . ......... ...... .. . .. . .. ... . . .. .... .. . .. .. . 
Becrefm·ía i '/'eson• ¡•ía 
lTtileA, drr nlareil i gal!ltos .. .... . ..... . ........ .. .... . .. .... .. 
Riblintecrt 
Pnm l!l ll fomento, encuadernac:ion i snseridon a re· 
\'i~<t:til ....... ....... .... ... ... ... .. . ..... .... . ......... ... .. . 
Gastos ·t'w1'os 
Segm os: $ 20 000 menaje i 20 000 edilil'iO.. .. .. .. ... .. .. 240 
Gas i agna potable .. . ... .... ..... ...... . .............. . ........ . 
C'ontrihtwir•n de haberes .............. . .. . .. ....... .. ... .. .. .. 









Total .... .. ... $ 11) tj:!() 
Se le\'antc'> la :;~esion a la:i 3.30 P. M. 
E NmQ.uE I>or.1., 
Pre!<idente 
.Jo1je. R. 1'rnTes R . 
Serretnt·io 
